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La internacionalización de Bogotá – 
Región …
El comercio total de 
Bogotá – Región ha 
crecido un 71% en los 
últimos 5 años 
Bogotá representa el 
79% de la IED que 
recibe el país, creció el 
85% en el último año
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… Sus exportaciones no tradicionales representaron 
el 24% del país y crecieron 15% en el último año
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Estados Unidos es el primer socio 
comercial de Bogotá – Región 
como destino de las exportaciones 
(24%)
Y el principal origen del total de 
IED que recibió  Bogotá entre 
2000 – 2011 (19%)
Lo anterior nos pone 
frente a un reto y a una 
oportunidad para 
aprovechar los TLC 
negociados por el país
¿Cómo los podemos aprovechar?
USA tiene vocación 
importadora en 28 
subsectores industriales
INDICE DE INTENSIDAD IMPORTADORA USAFuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. 
¿Cómo lo podemos aprovechar?
Bogotá tiene ventajas 
comparativas en 8 de 
esos subsectores
INDICE DE INTENSIDAD IMPORTADORA  USA Vs. INDICE DE VENTAJA 
COMPARATIVA REVELADA DE BOGOTA  - REGIÓNFuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. 
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Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. 
Sin embargo, Bogotá – Región tiene 
ventajas en otros 17 subsectores ….
INDICE DE INTENSIDAD IMPORTADORA  USA Vs. INDICE DE VENTAJA 
COMPARATIVA REVELADA DE BOGOTA  - REGIÓN
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. 
Para el sector agrícola y agroindustrial
USA cuenta con vocación 
importadora en 37 
subsectores 
agroindustriales…
INDICE DE INTENSIDAD IMPORTADORA USA
Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. 
Para el sector agrícola y agroindustrial
Y Bogotá tiene 
ventajas comparativas 
en 8 de esos 
subsectores
INDICE DE INTENSIDAD IMPORTADORA  USA Vs. INDICA DE VENTAJA 
COMPARATIVA REVELADA DE BOGOTA  - REGIÓN
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Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. 
Sin embargo, Bogotá – Región tiene 
ventajas en otros 19 subsectores ….
INDICE DE INTENSIDAD IMPORTADORA  USA Vs. INDICE DE VENTAJA 
COMPARATIVA REVELADA DE BOGOTA  - REGIÓN
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Bogotá tiene competitividad 







Tenemos un universo de 36 
subsectores por aprovechar en 
otros mercados.
La CCB como articulador y aliado del 
gobierno local y nacional, ha diseñado e 
implementado programas para ayudar a los 
empresarios de la región a afrontar este 
reto
Fuente: Getty Images




• Fortaleciendo la 
creación de cadenas y 
clúster productivos.









Gobernanza: Articulación Público - Privada




difusión de los 
acuerdos.
• Proexport: 
Oportunidades en los 
mercados.
• Otras entidades: 
apoyo a la 
competitividad 
empresarial.
Articulación, fortalecimiento empresarial, generación 
de valor compartido y propuesta de política pública.
Mejora de la competitividad empresarial
Alianza Gobierno Local 
1. Programas de apoyo al 
crecimiento y fortalecimiento 
empresarial 
2. Apoyo y acompañamiento en la 

























Un modelo de atención integral





    
2. Cursos virtuales (B-
learning).
3. Estudios de 
mercado.
























APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
ALCALDÍA – PROEXPORT - CCB
PROEXPORT - CCB ALCALDÍA - CCB CCB PROEXPORT
Brindar herramientas e información de los requisitos  
y oportunidades  en el marco de los TLC
ALIANZA PROEXPORT - CCB
*Food and Drug Administration
ALIANZA PROEXPORT - CCB
Brindar herramientas e información de los requisitos  
y oportunidades  en el marco de los TLC
ALIANZA PROEXPORT - CCB
Brindar herramientas e información de los requisitos  
y oportunidades  en el marco de los TLC
Preparar y fortalecer para enfrentar los retos de la 
internacionalización
ALIANZA ALCALDÍA - CCB
Apoyar la adecuación de la oferta exportable y el 
mejoramiento de procesos
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
Generar oportunidades comerciales en el marco de 
los TLC
PROEXPORT
MUCHAS GRACIAS
